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Veterinar kuda lumb
S EEKOR kuda walau'punyang mempunyairekod pencapaianterbaikboleh tersingkirdaripada memenangikejuaraandenganhanyasedikit gangguankesihatan.
Masalah sepertidegupanjantung tidak normal,
bunyi di dalam ususdan menghidapselesemasudah
cukup untuk menjadi penyebabkepadaseekorkuda
untuk dikecualikan Jaripada menyertaipertandingan.
Itulal, perkarapertamayang dikongsi oleh pakar
veterinarkuda, RebeccaTan ketika ditemui di Kelab
Lumba Kuda Selangor(STC), barn-baru ini.
Beliau yang memulakantugassebagaiveterinar sejak
15tallUn lalu merupakansalahseorangdaripada empat
doktor yang menghabiskanmasahpan jam seha";'
memeriksakira-kira 500 kuda di situ.
Sepanjangtugasnya,tidak adayang lebih penting
daripada memastikankuda-kuda milik kelab dan milik
persendirian di situ cergassertabebilSdaripada
penyakit.
"Sebagaiveterinarkuda, pemeriksaandilakukan'dari,
kepalahingga ke tapakkaki bagi mengesanmasalah
yang mungkin menggangguprestasikuda.
"Alat seperti stetoskopadalahternan
paling rapatyang digunakan untuk
menleriksa degupanjantung, respirasi
dan kekembungan,"katanya.
Penjagaankatanya,sangatberbeza
denganhaiwan peliharaanlain kerana
haiwan itu agaksensitif kepada
perubahan persekitarandan
memerlukanpemerhatiansepanjang
masa.
"Menjadi veterinarkuda lumba tidak
ubah sepertimenjadi doktor kepada
seorangatlet keranasemuaperkaraharus
diambil kira secaraterperinci,"ujarnya.
Antara masalahlain yang seringdihidapi
oleh kuda lumba ataukuda padi import dari
New Zealand,Australia, Eropah dan India itu
termasuktempang,sakit sendi,gigi, kuku,
parasit, trauma,batuk, mataclantelinga.
Sehubunganitu, pemvaksinanmelalui sUlltikan
influenza, tetanusdan encephalitisdilakukan kepada
setiapkuda bergantungkepadajenis dan kegunaan
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KUDApadidigunakanuntuklatihanpenunggangmuda.
mereka.
Selain rutin di kandang,bekasgraduan bidang
Perubatan Doktor Vete";nar di Universiti Putera
Malaysia (UPM) itu juga merupakanveterinarkuda
lumba juga sibuk setiapkali sebelumacara. .
Setiap kali sebelumperlumbaan, perkarayang paling
dititikberat adalah pemeriksaansuhu badan clan
pemasanganladam yang boleh menjadi penyebab .
ketempangan.
. "Walaupun bedari di ataslitar rumput setebalempat
inci, setiapkuda yang bertanding dalam pedumbaan
diwajibkan memakaisekurang-kurangnyasepasang
ladam di kaki hadapan,"jelasnya.
Fungsi kepingan besiyang dipasangpada tapak kaki
(kuku) kuda itu adalahuntuk memberi perlindungan
kepadakuku kuda ketika berlari.
Sebagaipakar kesihatan haiwan itu, Rebeccaberhak
menghalangataumemberikansurat pengeeualian
berlumba kepadakuda yang tidak meneapaitahap
kesihatan memuaskan.
"Bagi pemilik yang mahu menanggllhkan
perlumbaanjuga harus mendapatkanpengesahan
kesihatan kuda,"ujamya.
Selain itu beliau bertanggungjawabmelakukan ujian
dadah terhadapkuda-kuda yang bertanding bagi
mengesanpenyalal'gunaansteroid.
MINATyangmendalampadahaiwan
peliharaanmendorongRebeccaTan
menceburibidangveterinar.
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latihan sukan kuda lasak,"ujarnya.
Beliau mengingatkan,sehebat
manapun kemudahanyang adadi
dalam negarasekarangkualiti
perkhidmatan harus dipertingkat atau
sekurang-kurangnyadikekalkan.
"Sukaneku;n memerlukankepakaran
banyakpihak contohnyajurulatih,
veterinar,jUI1.1 ladamdan sokongan
daripadaindustti kuda,"katanya.
TIEP di LembahBidongantaragelanggang
terbaikbagisukankudalasakdi rantauin!.
"Keserasianpenling kerana
80 peratuskemenangan
bergantungkepadakuda
manakala20 lagi terletak pada
kemahiran penunggang,"kata
beliau.
Oleh itu jelasnya,sudah menjadi
sesuatuyang normal jika adadi anlara
penunggangdi peringkat antarabangsa
yang berusia 60 tabun masih mewakili
negarabahkanjarang sekali
peounggangekllin yang berusiadi
bawah 30 tabun.
Mengulas pencapaiannegarapada
WEe lalu, Malik mengagumi
pencapaiandan usahabeberapaorang
penunggangdan berharapkerajaan
dapat mempertimbangkanlatihan di
luar negarauntuk mengembangkan
kebolehanmereka.
"J ika usahaditeruskansayayakin
negaradapatmenambah
satu lagi acara
sukan pada
Olimpik 2012.
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Terengganu
misalnyaboleh
dijadikan medan
terbaik untuk
SHOWJUMP merupakansalahsatu
daripadadisiplinutamaekuestrian.
30 orang meningkat kepada100
menjelang2020," katanya.
Katanya,oleh itu kita menyeru
kerajaansupayamembantuusaha
MEM di peringkat akar umbi kllUSUS-
nya di dalam program-programyang
melibatkan latihan pelajar sekolah.
"Sayayakin denganpenglibatan
kerajaandan pihak yang lerbabit
dalam industri ini, negaramampu
melabirkan lebih ramai adetekuin,"
jelas beliau.
Latihan sukanekuin menurutnya
berbezadengansukan lain kerana
memerlukantempoh 'matang'yang
agakpanjang,antaralima hingga 10
tahun bagi membolehkanseseorang.
penunggangserasi dengankuda
mel'eka.
persatuandan kelab yang menawarkan
kelasmenunggang.
"Kebanyakankelab di dalam negara
dibuka kepadaumum dan menawarkan
pakej sepertikelas menunggang
peringkat asas,mahir, pengurusan
O-Ievel, kelasmemandukeretakuda
danjuga kelab pony.
"Selain itu kitajuga aktif
menganjurkan acaraberkudadi rantau
ini seliaacaraperlumbaansetiap
bulan,"jelas beliau.
Bagaimanapun,MEM mengakui
cabaranterbesaryang dihadapi
penggial sukan itu adalahuntuk
mendapatkanjurulalih peringkat 1
yang mampu melatih atlet-adetke
peringkat profesional.
"Sekarangkita masih bergantung
kepadajurulatih asing padahalkita
sebenarnyaboleh mendapatkan
kepakarandaripadabekasatlet
tempatan.
"Malangnya maklum balasdaripada
merekatidak sepertiyang diharapkan
keranakebanyakanterusmenghilang,"
ujarnya.
Sementaraitu, MEM melalui
Program Latihan Jurulatih yang
bermula sejak1996mensasarkan
bilanganjurulatih yang kini berjumlah
TIEP yangmenyediakankemudahan
sepertiklinikdanhospitalkudadiharap
tidakakanmenjadi'projekgajahputih',
«
